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Актуальность предпринято го исследования определяется теми 
правовыми и социально-политическими задачами, какие решаются со­
ветским обществом. Программа КПСС прииятая5вв ХХУП съезде партии, 
констатирует, что "Партия будет и дальше способствовать тому, 
чтобы расширялись и обогащались социально-экономические, полити­
ческие и личные права и свободы граждан, создавались все более 
благоприятные условия г гарантии их полной реализации. Советский 
чологе обладает всеми возможностями ,,ля выражения и осуществле­
ния своей гражданской воли и интересов, пользуется всеми благами, 
которые даа* ему социализм. Реализация советским гражданином его 
прав и свобод, неотделима от исполнения им конституционных обя­
занностей, нет обязанности без вра1 *  ете^неврелокннй политиче­
ский принцип социалиетичеокого общества", 8 Программе КПСС яод- 
черкнуто, что предметом постоянней ваботы пвртии быяй и ос­
таются укрепление правовой оонррн государственной и общественной 
«гзни , неуклонное соблюдение сокналистинеекой законности и право­
порядка, улучшение работы органо^ правосудия, прокурорского над­
зора, юстиции и внутренних дел".
Формулируя задачи партии и государства В Дела дальнейшей де­
мократизация общрогва, углубления социалистического самоуправле­
ния народа, М,С,Горбачев указал , что "Предстоит я дальше улучшать 
качество ооветоких законов, что Неизменной задачей остается 
использование всей силы советских законов в борьбе о преступ­
ностью п другими правонарушениями, чтобы люди в любом населенной 
-------, ------------ “------------------
А Материалы ХХУП съезде Коммунистической партии Советского
Союза. М,, 1886, с . 158.
2 Там же, 0 ,160 ,
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пункте чувствовали заботу государства об их покое к неприкосно­
венности, били уверены, что ни один правонарушитель не уйдет от
1
заслуженного наказания",
В борьбе о преступностью важнейшее место занимают преступ­
ления против личности. Рассматривая вопрос о совершенствовании 
деятельности судов по осуществлению правосудия к укреплению еа- 
конности в свете решений ХХУП съезда КПСС, Пленум Верховного Суда 
СССР в своем постановлении от 18 апреля 1986 г ,  особо отметил не­
обходимость "повысить кечестЕО рассмотрения дел об умышленных
2
убийствах, умышленных тяжких телеоннх повреждениях". В одинако­
вой мере стоит 8эдача улучшения качества предварительного рассле­
дования как в целом, гак и в области раскрытия, расследования я 
предупреждения преступлений против личности.
Настоящее исследование охватывает лишь один институт уголов­
ного процесса -  институт освидетельствования. Выбор темы исследо­
вания не явился случайным. Освидетельствование только чуть более 
четверти века как получило отагус самостоятельного следственного 
действия. За истекшие годы оно приобрело практический опыт, полу­
чило теоретическую рэвработку.
Изучение и обобщение накопленного опыта, внализ теоретичес­
ких вопросов освидетельствования является актуальной задачей уго­
ловного процзсоа и кримпналпстики. Воли решению ее в общем плене 
уже уделялось внимание учеными процессуалистами и криминалистами, 
то в аспекте отдельных видов преступлений данная проблема не ис­
следовалась. Это и обусловило решение автора ограничиться в пред- *
* Там ка , с . 61,
о
Постановление Л 7 Пленума Верховного Суда СССР от 18 апре­
ля 1286 г ,  -  Бюллетень Верховного Суда СССР, 1986, -Л 3 , с . 16,
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принятом последовании проблемой освидетельствования категории 
таких дел, как утишенные убийства ( с т .о т .102-103 УК РСЗСР), 
умышленное нанесение телесных повреждений (с т ,1 0 8  УК РСЗСР), иана- 
силов-ашя ( с т . I I ?  УК РС5СР), развратные действия в отношении ие- 
совершенполетвргх (ст ,1 2 0  УК РС<ЮР).
Нашейные составы преступлений принадлежат к наиболее ебцв~ 
ответ»® евзенам не числа преступлений против личности, раскрытие 
и рассгедеванае которых имеет поэтому наиболее актуальный харак­
тер . Изучение практики показало, что указанные виды преступлений 
обнаруживают сходство и чеотичное совпадение не только в причинах 
и условиях, способствующих их совершению, но такав и в обстановка, 
способах и последствиях (сл е д ах ), их совершения, Рто дает возмож­
ность автору предлагать варианты рекомендаций, касающихся процес­
суальных, тактических и психологических аспектов производства ос­
видетельствования в ходе раскрытия, расследования и рассмотрения 
указанных преступлений против личности ,
Наконец, актуальность исследования, по мнению евтора, опре­
деляется тахке и тем отношением, кексе проявляется к освидетель­
ствованию со стороны многих практических работников следственных 
и судебных органов. Значение освидетельствования, его возможнос­
ти и эффективность нередко ими недооцениваются, что отрицательно 
оказывается при решении ими задач уголовного судопроизводства.
Ствпень разработанности исоледуемой проблемы. Вопросы, овя- 
занные о освидетельствованием, в той или иной степени рассматри­
вались в трудах Ф.Ю.Бердичевокого, А .Э .Каликского, Н .Б Д о ги н а , и 
Ф.Н.Саткуллина, Б .З .Зинатуллина, В .И .Куклина, И.Л.Петрухина,
Н.А.Марко, С.А.Шейфера и других авторов. Наэванные ученые в своих 
работах основное внимание уделяли процессуальным аспектам освиде­
тельствования, вопросам определения его понятия и места среди 
других следственных действий, е также специфике, обусловленной 
его законодательной регламентацией как неотложного следственного 
действия.
Вопросы тактики и методики расследования исследуемой нами 
группы преступлений против личности, в частности, умышленный 
убейотв и изнасилований,получили разработку в тр уда*^ ,В ,А лек­
сандрове, Г ,А ,Гу с то в а , А .Н ,Васильева, А .П ,Егорова, В.Я.Колмакова, 
Г.И .Кочарова, А,М,Ларина, Г,М,Мйнькозвского, Г.Н.Мудьюпгаа,
С.С.Отепичева, А.П.Филиппова, Ы.К.Хлынцова, Я . .4 ,Яковлева и других 
ученых. Однако криминалистические еопехты оозидегельсгворания в 
их трудах освещались в недостаточной полнотой, г  частности »то 
касается выявлении специфики я значения следов преступлений и 
других признаков, характерных именно для данной кзтегории уголов­
ных дел.
Кроме того , значительная часть работ, посвященных освидетель­
ствованию, была выполнено более пяти-десяти лет назад, т .е ,  еще 
до того времени как в криыиналиоткке начали раерабатываться вея­
ные новые понятия (криминалистической характеристики преступле­
ний, следственных ситуаций, тактических операций -  и д р .) ,  О уче­
том этих понятий рель освидетельствования в методике расследова­
ния указанных преступлений против личности не йсоледовалаоь»
Таким обрввощ, имеющиеся исследования не исчерпывают всех ас­
пектов института освидетельствования в уголовком процесса вообще, 
и в отношении преступлений против личности -  в частности.
Недостаточная разработка теоретических вопросов освидетельст­
вования оказывается на практике. Его роль нообие и при расследова­
нии и рассмотрении преступлений Против личности, в частности, не­
дооценивается практическими работниками. Освидетельствования про-
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изводятся нередко с нарушениями тактических, психологических, а 
порой и процессуальных моментов, что неизбежно приводит на толь­
ко к снижение его эффективности, но и к затруднениям в установле­
нии истины по делу в целом. В ряде же случаев производство осви­
детельствования игнорируется, что еде отрицательнее влияет на ре­
зультаты расследования.
Пели и задачи исследования заключаются в разработке следующих 
аспектов освидетельствования по делам о преступлениях против лич­
ности:
1 ) уяснении исторических причин, условий и тенденция зарожде­
ния, формирования и развития освидетельствования в. уголовном про­
цессе вообще и по даадм о преступления! против личности -  в част­
ности}
П) определение понятия освидетельствования как криминалисти­
ческого процессуального института, его объектов, методов и задач}
3 ) рассмотрение видов освидетельствования с различных точек 
врения с целью выявления их специфики и уяснения возможностей 
каждого из них в выполнении задач, решение которых возможно о по­
мощью освидетельствования}
4) определение функций освидетельствования в их связи с кри­
миналистической характеристикой умышленных убийств и изнасилова­
ний и их роли в установлении различного рода источников доказа­
тельственной информации, повышении эффективности освидетельство­
вания и расследования в целом;
Б) установление места освидетельствования в комплексе вваиыо- 
свяванннх следственных действий в рамках единой тактической опе­
рации в зависимости от особенностей той или иной следственной си­
туации, возникающей на первоначальном этапе расследования прес­
туплений против личности;
- а -
6} установление правовых основ и критериев, обуславливаю­
щих все"'овшоств применения мер процессуального принуждения к ли­
цу, подлежащему освидетельствованию, о также характеристика кон­
кретных мер принуждения, приемлемого при освидетельствовании;
V) исследование тактических и психологических особенностей 
подготовки и производства освидетельствования на различных ста­
диях процесса, а также в зависимости от тех пли иных особеннос­
тей освидетельствуемого лица.
Научная новизна и самостоятельность диссертации заключаегея 
в том, что в ней:
-  впервые дается рассмотрение видов освидетельствования в 
зависимости от участников и применения различного рода специаль­
ных познаний;
-  впервые применяется новый подход к понятию объекта, целей 
к задач следственного освидетельствования;
-  впервые сделана попытка определить понятие процессуально­
го освидетельствования исходя из нового понимания его объекта и
целей;
-  впервые определяются функции освидетельствования по выяв­
лению и проверке информации о различных элементах криминалисти­
ческой характеристики преступлений против личности, а также выд­
вижению и проверке на этой основе следственных версий и версий 
защиты;
-  впервые сделана попытка определить место освидетельствова­
нии, максимально учитывая его возможности в комплексе следствен­
ных действий, входящих в единую тактическую операцию в зависимос­
ти от специфики следственной ситуации на первоначальном, этапе 
раскрытия и расследования умышленных убийств и изнасилований;
- обосновываются условия и предлагается комплекс мер процес-
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суального принуждения, закрепление которых в законе обеспечило 
бы условия реального осуществления провоотнойений по поводу ос­
видетельствования; •
-  впервые предпринимается попытка комплексного освещения 
процессуальных, тактических, психологических и иных аспектов ос­
видетельствования на различных стадиях процесса по делам о прес­
туплениях против личности с целью повышения эффективности как 
этого следственного действия, так и установления истины по делу 
Б целом.
Практическая значимость исследования состоит в возможности 
использования содержащихся в нем научных и практических рекомен­
даций в работе оперативно-розыскных и следственных органов, а 
такие судов при осуществлении розыска, расследования и судебного 
рассмотрения уголовных дел о преступлениях против личности. Со­
ответствующие рекомендации могут быть использованы к в практике 
учреждений, занятых производством экспертизы живых лиц по этим 
категориям преступлений. Рекомендации, содержащие предложения по 
усовершенствованию процессуального законодательства, посвященно­
го освидетельствованию, могут оказать определенную помощь зако­
нодательным органам.
Материалы диссертации могут быть, кроме того , использованы 
в научной и учебной работе юридических высших учебных заведений, 
при изучении курса уголовного процесса и криминалистики и спец­
курсов по расследованию преступлений против личности.
Методологической основой диссертационного исследования пос­
лужили:
1 ) положения марксистско-ленинской философии -  законы диа­
лектического материализма и теории познания, раскрывающие сущ­
ность , содержание и закономерности развития правовых институтов;
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2 ) в качестве частно-научных методов использованы^ историче­
ский, логический, сравнительно-правовой, семантический анализ 
понятийного аппарата и терминологии;
3 ) Программа КПСС, материалы ЮСУП съезда КПСС, решения и 
постановления Пленумов ГК КПСС;
4) научные труды по философии, логике, истории и общей тео­
рии государства и права, уголовному и уголовно-процессуальному 
праву, криминологии, криминалистики, судебной медицина, судебной 
психологии, судебной психиатрии.
Нормативной базой работы послужили положения Конституции 
СССР, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Союза 
ССР и союзных республлн, ведомственные акты Прокуратуры СССР и 
других ведомств.
Эмпирическую основу исследования составляют материалы изу­
чения и обобщения уголовных дел об умышленных убийствах, изнаси­
лованиях, умышленном нанесении тяжких телесных повреждений,разв­
ратных действиях в отношений несовершеннолетних, рассмотренные 
Ленинградским городским судом за 1980-1981 г г ,  и Ленинградским 
областным судом в 1983-1984 г г , ;  анализу подвергались также мате­
риалы уголовных дел названной категории, опубликованные э сборни­
ках йЗдздетвеиная практика" и Бюллетенях Верховных Судов РСССР и 
СССР, Самостоятельную группу изучения составили прекращенные и 
приостановленные дела о преступлениях против личности в прокура­
туре Ваоилеостровского района г,Лвнингрчда ?а период 1985 и пер­
вой половины 1986 г г .
Работа с материалами уголовных дел проводилась на основе 
разработанной автором типовой анкеты, включавшей данные, характе­
ризующие преступление и процесс расследования,
Всег'о было обобщено 872 уголовных деда о преступлениях про-
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ГИБ ЛИЧНОСТИ.
Апробация диссертации происходила в виде:
л) публикации двух статей в журналах: "Вестник Ленинград­
ского университета" и "Правоведение"{
б) докладов по теме диссертаций на межвузовских конферен­
циях аспирантов и молодых ученых, ароводйвшихся в Ярославском 
государственном университете (февраль 1986 г . )  й в Ленинградском 
государственном университет* (май 1986 г .)4
в ) обсуждении диссертации йа расширенном заседании кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Ленинградского государствен 
ного университета}
г )  использования результатов исследования в процессе прово­
дившихся автором практических з.нягий по криминалистике на вечер­




Глава первая - "Исторические тенденции освидетельствования, 
его понятие, виды, задачи и методы" сос"Оит из чвтщ)ах парагра­
фов.
На основе анализа законодательного материала и данных прак­
тики в глазе рассматриваются исторические условия, причины и тен­
денции зарождения и развития освидетельствования в уголовном про­
цессе дореволюционной России, формирование его объектов, целей и 
задач.
Рассматривая вопрос о понятия, и видах освидетельствования в 
широком криминалистическом аспекте, оно определяется как спепифи 
чеогий способ собир?'”1ч необходимой информации о фактах, имевших 
значение для раскрытия я расследования преступлений. Указанная
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информация получается в результате установления следов преступле­
ния и особах примет при непосредственном осмотре тела человека, з 
тзкка наблюдении внешних признаков определенных психофизических 
состояний, проявляющихся в элементах поведения, в том числе и при 
общении с освидотзльствуемым лицом.-Исходя из данного определе­
ния, в глава рассмотрены вида освидетельствования, выделяемые по 
различным основаниям.^ точки зрения исторического развития осви­
детельствование делится на донаучное (эмпирическое) и научное. По 
характеру регламентации оно делится па процессуальное и яепроцес- 
оуальное. Последнее, в свою очередь, в зависимости от методов 
производства, делится на оперативное и технико-криминалистическое 
В главе раоомотрены такие виды технико-криминалистического осви­
детельствования, как освидетельствование путем антропометрических
измерений, о применением методик словеоного портрета, а также о
\
применением методик дактилоскопической идентификации. Показана 
роль различных видов нзпроцеооуального освидетельствования в вы­
явлении информации, могущей иметь значение по долу. При этом под­
черкивается, что докаэательотвенное значение она получает только 
после процессуального оформления путем проведения соответствующих 
следственных действий.
Виды процессуального освидетельствования рассматриваются в 
диссертации о точки эрения их субъективного состава, стадий про- 
цеооа и использования специальных познаний.
По оубъектам освидетельствования различаются в зависимости 
от процессуального положения освидетельотвуемого лица (подозре­
ваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель). Процессуальное поло­
жение субъекта, характеристики его пола и возраста обуславливают 
особенности освидетельствования как в психологическом, так п так- 
тичеоком аопекте, определяют выбор тактических приемов и споообо:
\
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его производства..
Е отнесении стади!! уголовного процесса, на которих возможно 
произво-ство освидетельствования (предварительное расследование; 
автор полагает необходимым рассирить их о£еру, допустить возмож­
ность производства освидетельствований в стадии судебного разби­
рательства, если процедура этого действия не связана о обнажение» 
освидотельствуемого лицй.
По использованию специалистов -  освидетельствования делятся 
автором на освидетельствования, производимые следователем при
участии специалистов различных областей знаний, й без их участия 
■ П̂о субъектам участвуюлим в освидетельствовании, по действую- 
сему процессуальному законодательству оно подразделяется на три 
вида: освидетельствование,производимое единолично следователем с 
участием понятых; освидетельствование с участием врача; освиде­
тельствование производимое врачом в случаях, кс-гда возникает не­
обходимость обнажения тела освидетельствуемого лица другого по­
ла чем следовател Диссертантом высказывается мнение о целесооб­
разности расширения круга специалистов, которые могут быть прив­
лечены к участию в освидетельствовании. Практика показывает, что 
в ряде случаев возникает необходимость-участия в освидетельство­
вании психологов, психиатров и других специалистов. Особая не-
90?;едшогв в участки последних возникает в случаях у с п в р ш ш
признаков психофизических состояний.
Исследовав соотношение между процессуальным (следственным) 
и судебно-медицинским освидетельствованием, автор на основе срав­
нительного анализа данных практики, законодательства союзных рес­
публик и различных точек зрения высказанных по этому вопросу в 
литературе, приходит к выводу о том, что судебно-медипинское ос 
видетельствованяв является разновидностью экспертизы и подлежит
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ОООГВеТСГЕуЮЩей реглвментвции Б процессуальном 8ЯК0Н8 .
Самостоятельный параграф посвящен рассмотрению объектов, 
задач и методов освидетельствования, в котором подвергнуты кри­
тическому анализу взгляды ученых на природу процессуального ос­
видетельствования начиная е принятия первого советского уголов­
но-процессуального кодекса и до настоящего времени. Признавая 
оемоотоятельнс :ть  данного процессуального действия, автор в то 
ие время по новому определяет как совокупность специфически при­
сущих ому мэтодов, так и содержание его объектов, расширяя их 
по сравнению с традиционно существующим пониманием. Так автором 
в цели и задачи освидетельствования включаются не только возмож­
ность установления в ходе этого действия следов преступления и 
особых примет на теле человека, но и внешних, объективных, пос­
тоянных признаков (болезненных) психофизических состояний, про­
являющихся в элементах его поведени^.На это!! основе процессуаль­
ное освидетельствование определяется автором как самостоятельное 
следственное действие, производимое на основа уголовно-процес­
суального эекона следователем, или органом дознания, а в предпи­
санных законом олучаях -  врачом, состоящее в непосредственном 
восприятии путем наблюдения на теле и в поведении освидетельег- 
нуемого лица следов преступления, особых примет и внешних приз­
наков, хара~терных для тех или иных поихофиэичеоких состояний.
Исходя из этого понимания освидетельствования автором вно­
сится предложение о внесении в уголовно-процессуальное законода­
тельство указания на такую цель освидетельствования, как уста­
новление внешних объективных признаков психофизических состояний, 
проявляющихся в поведении оснидетельствуемого лица.
15 -
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Бо второй главе диссертации, состоящей из двух параграфов, 
ясследу атся роль освидетельствования в решении задач повышения
эффективности рчскригия, рассфедоьэиил й рассмотрения преступлв-
| !
аий против личности.
Функции оовидвтвльотрювааий, производимых по делам о преа- 
туплавнях против личности, рассматриваются автором о точки зрения 
их взаимосвязи с криминзяксгачеокими характеристиками этих видов 
преступлений. На основе ааалйой содерианяя и структура понятия 
криминалистической характеристики преступлений против личности 
ЗЕТОр приходят к выводу, что специфические функции освидетельст­
вования могут быть оформулирояана о криминалистических позиций 
в отличие от общепроцессуальных функций любого следственного 
действия, в том числе а освидетельствования, fe диссертации под­
робно рассмотрена: функция'уотфйовлеаия фактических данных, вы­
являющих ту или иную новую деталь (неизвестную до этого сладова 
талю) в элементах криминалистической характеристики преступле­
ния} функция установления фактических данных, подтверждавших со­
держание уже Известных элементов криминалистической характерис­
тики. На основе анализа материалов изученных и обобщенных уголов-І
ных дел о таких преступлениях против личности, как умышленные 
убийства и изнасилования автором рассматривается эффективность 
установления в ходе освидетельствования фактических даиных, от­
носящихся к способу и орудиям совершения пре отупления, способу 
сокрытия преступления, отдельным сторонам обстановки совершения 
преступления, а также личности преступника я потерпевшего.
Кроме того, функций освидетельствования рассматриваются в 
ИХ взаимосвязи СО следственными ВерСЯЯМИ^ЦГоСреДОТВОМ ОСВЙДе’ ОЯЬ 
отпевания устанавливаются фактические данные: подтверждающие или
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опровергаслдев ввроии следователя} позволяющие выдвинуть новые 
верони, подтверждающие, либо опровергающие версию защиты подо- 
ареваемого или обвиняемого. Указанные функции освидетельствова­
ния тесно взаимосвязаны с функциями по выявлению и проверке ин­
формации об элементах криминалистической характеристики, однако 
их целесообразно рассматривать самостоятельно. Особенно подробно 
в данной главе рассмотрена функция, свзэакяая о проверкой версий 
ващиты обвиняемых и подовреваемых, пока >на эффективность данной 
функции освидетельствования, В результате обобщения практики ав­
тором установлено, что версии защиты подозреваемого, обвиняемого 
но делам о преступлениях против личности в результате освидетель­
ствования полностью либо частично опровергались в 22,б4Г^ случаев,
Глава вторая еавершазгоя рассмотрением вопроса об эффектив­
ности освидетельствования в условиях различных следственных ситу­
аций, возникающих при раскрытии, расследовании и рассмотрении 
уголовных дел о преступлениях против личности. На основе анализа 
особенностей следотЕвнных оитуаций на первоначальном этапе рас­
следования умышленных убийств и изнасилований и в зависимости от 
наличия или отсутствия информации о лице, совершившем преступле­
ния, в диооертации разработаны варианты тактических операций дл» 
атого этапа расследования, максимально учитывающие возможности
освидетельствования в установлении иотины по делу.
Ш
В третьей главе диссертации рассмотрены правовые и тактике- 
психологичэокие особенности производства освидетельствования по 
делам о преступлениях против личности. Глава ооотоиг из двух па 
рзграфов. В первом параграфе подвергнуты анализу правовые основ 
ши и границы процессуального принуждения, применяемого для реа 
лиеацяи правоотношений по породу освидетельствования. В нем рао
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кршзаются особенности реализации прав и обязанностей участников 
правоотношения по поводу освидетельствования в зависимости о* 
их процессуального положения, а также указываются те меры, кото­
рые, по мнению автора, должны стимулировать надлежащее осуществ­
ление этих прав и обязанностей. Обобщение практики осуществлен­
ное автором показало, что следователи, производящие освидетель­
ствование в 50,3£ случаев игнорируют требование закона о выне­
сении постановления о производстве этого следственного действия, 
ограничиваясь составлением протоколов, справок и тому подобных 
документов дишь по результатам его производства. Эта порочная 
практика приводит к тому, что у следователя фактически отсутст­
вуют правовые основания для производства осввдетвльствованияу а 
у освидетельогвуемого лица отоуготвуюг правовые основания,обязз- 
васпяе подчиниться решению следователя. Хотя случая отказа от 
освидетельствования являются редкими, тем не менее в практике 
они встречаются.
Представляется, что в законе должны быть четко указаны та 
мэры процессуального принуждения, которые могут применяться в от­
ношении лица, уклоняющегося от производства освидетельствования. 
т .е .  от выполнения сескх процессуальных обязанностей. Рассматри­
вая спорный в литературе гопроо о возможности принудительного 
освидетельствования, диссертант приходит к выводу, что при его 
речении необходимо исходить из понимания освидетельствования не 
как ыерн принуждения семой го себе, а как меры правовой защиты, 
которая может быть реализована как добровольно, тая и причуди- 
тедьно. Принуждение здесь выступает только как метод наряду с 
убеждением, и его границы должны быть четко сформулирован« в за­
коне. При ЭТОМ „применение физического принуждение грч оевидетепь-
являться грубим нарушением законе, и ез может быть оправдано ни­
какими докорми о целесообразности и достигнутой ЭффбКТИБНОСТЬЮ. 
Е отношении потерпевших и свидетелей, уклоняющихся от производ­
ства освидетельствования, г законо должяя быть предусмотрена ме­
ра процессуального принуждения и ответственности. Бев этого ука­
зание закона на обязательность постановления следователя о про­
изводстве оевг отельствования в отиоиении того или иного лица 
остается без механизма охраны, обоспачк 1Ющзго их надлежащую ре- 
аякзецию. Поэтому в дисоергации на основе анализа точек зрения, 
существующих по этому вопросу в литературе, высказано мнение о 
желательности законодательного решения данного вопроса, В лите­
ратуре, в частности, ебоундвдиеь предложения о целесообразности 
введения в качестве таких мер штрафа и принудительнег* привода 
лица, подлежащего освидетельствованию. Однако, по мнению диссер­
танта , лишь первая из этих мер могла бы иметь реальное значение, 
в ффе к т и вн о с г ь же второй меры представляется сомнительной. При 
положительном решении вопроса об ответственности в уголовно-про­
цессуальном вак.ове должна быть предусмотрена обязанность следо­
вателя предупреждать потерпевшего и свидетеля о возможней ответ­
ственности за уклонение от освидетельствования,
Тактико-психодогичвокк* особенности и этапы освидетельство­
вания по делам о преступлениях против личности рассмотрены о уче 
том специфики проиеводства освидетельствования по указанной катз 
горни уголовных дел .о сви детельство ван ии  автором различаются 
следующие этапы: а ) принятие решения! б) подготовка к производст 
ву освидетельствования; в ) непосредственное производство осви­
детельствования; г )  заключительный этап, включающий фиксацию и 
оценку его результатов. На первом этапе решаются вопрооы обосно­
ванности, законности и целесообразности освидетельствования.
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На этапе подготовки к производству освидетельствования осуществ­
ляется его планирование, подбор и подготовка участников и обес­
печение условий для эффективного производства освидетельствова­
ния, Стадия непосредственного производства освидетельствования 
имеет особое значение поскольку именно в ходе ее получаются 
фактические данные по делу» Б этой сзязи рассматриваются такти­
ческие приемы, обеспечивающие эффективность донной стадии. К 
ним отнесены: мобилизация и использование возможностей участни­
ков освидетельствования; формирование психологического контакта 
о освидетельствуемым лицом; определение границ конкретного осви­
детельствования; выбор наиболее целесообразной последовательнос­
ти действий и методов его производства.
Заключительный этап производстве освидетельствования -  фик­
сация и оценка результатов, рассматриваются диссертантом с точ­
ки врения их процессуального и тактичоского значения, при этом 
предлагаются тактические приемы и рекомендации, имеющие целью 
повысить эффективность и значение результатов освидетельствова­
ния.
В дисоертации сформулированы рекомендации, направленные на 
достижение эффективных результатов по установлению психологичес­
кого контакта следователя о ©свидетельствуемым лицом, о учетом 
процессуального положения возраота и пола последнего, а также 
опецифики уголовных дел о преотуплениях против личности.
Рассматривая опорный в литературе вопрос о возможности одно, 
временного оомогра тела и одежды освидетельотвуемого лица, автор 
отрицательно решает подобную возможность и соответствующим обра­
зом аргументирует свою точку зрения.
Дисоертация завершена заключением, в котором подведены ито­
ги исследования проблемы освидетельствования в угодовно-процее-
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суадьноы к криминалистической его аспектах, главное внимание 
при это.,: уделено причинам, обусловливающим недостаточно высокую 
эффективность этого следственного действия. Еместе о тем пред­
принята попытка указать на те пути, которые, по мнению автора, 
могут привести к устранению имеющихся недостатков,
К числу причин мешающих повышению эффективности производ­
ства освидетельствования диссертантом отнесены следующие недос­
татки г законодательно:4, реглэментацпп освидетельствования:
а) недостаточно полное определение е уголовно-процессуаль­
ном законе объектов, целей и задач освидетельствования}
б) не урегулированвость в законе вопроса о производстве 
судебно-медицинского освидетельствования, что на практике при­
водит к смешению его со следственным освидетельствованием}
в) отсутствие законодательного решения вопроса о возможнос­
ти привлечения к производству освидетельствования не ТОЛЬКО Ера- 
ч з , но в необходимых случаях и других специалистов, например, 
психолога и д р ,}
г )  нвременность в законодательном порядке вопроса о послед­
ствиях отказа потерпевших и свидетелей от освидетельствования}
д) но предусмотрена законом возможность освидетельствования 
в стадии судебного рассмотрения уголовного дела}
Наряду о указанными причинами эффективности освидетельство­
ваний метает недостаточная разработанность научных и тактических 
рекомендаций, а такие слабое использование уже существующих 
приемов и рекомендаций.
Среди следователей и других практических работников право­
охранительных органов нередко недооценивается роль и возможности 
освидетельствования, в частности, при расследовании уголовных 
дед о преступлениях прощ е личности. На практике следственное
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освидетельствование часто подменяется либо назначением судебно- 
медицинской экспертизы живых лиц, либо непроцессуаяьныы судебно 
медицинским освидетельствованием, которые не могут и на призва­
ны решать задачи следственного освидетельствования, но требуют 
от следователя меньшей ввтраты сил и энергии. Это положение от­
части обусловлено И несовершенством процессуального 88К0Н8.
Устранению названных недостатков и повышению эффективности 
освидетельствования будет способствовать усовершенствование 
процессуального закона и более активное внедрение в следствен­
ную практику научных приемов и методов следствия. В этой связи 
диссертантом делаются следующие конкретные предложения:
1 . Дополнить УПК РС4СР указанием на возможность путем осви 
детельсгвования устанавливать не только следы преступления и 
особые приметы, во и внешние признаки психофизических состояний 
проявляющихся в поведении освидетельотвуемого лица, например, 
заикание, замедленность речи, хромота и т .д .
2 . В главу ХУ1 УПК РСССР, посвященную производству экспер­
ти з , целесообразно по примеру УПК Армянской ССР ввести статью, 
регулирующую порядок назначения и производства судебно-медицин­
ского освидетельствования.
3 . Ввести в УПК РСФСР статью, допускающую производство ос­
видетельствования в стадии судебного разбирательства уголовного 
дела, если эта процедура не СЕЯ8ана с обнажением тела.
4. В законодательном порядке решить вопрос о последствиях 
отказа потерпевших и свидетелей от освидетельствования.
5. Прокуратуре СССР, ПЕД СССР, Минздраву СССР разработать 
и ввести в жизнь Инструкцию о применении при освидетельствова­
нии научных методов, тактических приемов и методических реко
МеНД'-ЦЦ".
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6. В этих целях могут бить использованы содержащиеся в 
дисоертации вариант программ тактических операций по делам об 
умышленных убийствах и изнасилованиях, оптимально учитывающие 
возможности освидетельствования для установления необходимой 
следователю доказательственной информации. Программы построены 
на основе обобщения практики и исходят из типичных следственных 
ситуаций, скпдывеющихся на первоначальном этапе расследования 
преступлений против личности в вавиоим сти от наличия либо от­
сутствия информации о лице, совершившем преступление.
7 . В диссертации разработан и предлагается ряд тактических 
рекомендаций, основанных на анолизе этапов производства освиде­
тельствования, учитывающих как специфику каждого из этапов, тех 
и специфику производства освидетельствования по делам о преступ­
лениях против личности.
В приложении помещены таблицы данных обобщения уголовных 
дел о преступлениях против личнооти в аопектах, связанных о про 
иеводотвоы освидетельствования и его аффективное г и.
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